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Beraloalnh, hemadlan keria*en soal-soa! beriltut dengm juJar, dan jawablok dengan hatk dan Jelas t
l. liegam konsep, jekrskan Prinsip dasar analiriis bei'orientasi objek !I'oint l0
2. a- Jelaskan yang dimaksud engan pemodeJlan statis dan dinaruris !
t'. flilrgram UML lang rnana sajalah yang krmasul< dalam pemodelart statis dan dinamis ?Fbirrt 20
3. incta dirniilta mtul< mernbuat sebuah sub-sistem dari sebuah aplikasi klinik kesehatan.
ltag^ran yang anda buat adalah bagian penda.ftaran p-asien saja.
l$|{l-p-qtln yang dataugte klinik dapat *endffi ."bagai pasien baru dengan menunjukkan identitasdiri (l(TP/S,fM) dan menl;isi formulir idenljtas diri (berupa lsian aata no. KTP/SIM, nam4 atama! dan
liDturo'r telepon). Data da:i formulir tersebut, kemudian diregistrasikan ke aplikasi klinik anda.Setelah rnendaftarlian, pruien rnendapatkan !*.t" dengan ,nomor yang unik unhrk setiap pasiennyaSreoralrg pasien yang telah terdaftar tidak pertu mendaftar lagi, cukup -rrrenurijukkan nomor yang unikyiurg; telah didapatkan se,b,:lumnya.
Dari kasus di atas, lakulcur analhis berorientasi objek untuk kasus di atas. Tuqjukkan hasit anilisisanda:dengarr use case iliagtam, closs dlngtatm, daniommanicatton dlagram.
Point40
4. Diberikan p€nggalan kode setragai berikut :
int ni l_eri = r.eadllromKeyO;
if t lnita j .  ;>= 8 0 )
SysLem.but  .  pr i .n t ln  ( "Ni la i  anda A"  )  , .
elsre
.  .  
a . : " : " : .  out  .  pr inr ln  (  "Ni Ia i  t rnda r idak A !  , , )  , .
' t  
"Daripen'ggata:ntooediatrr,gambarkanflowgrophuntukbasis.pathtestingdandefinisikankasus
_f.ii menggunakan metode hasis-parh test,ing-!Point 30
Sefurmat Bekerja !
